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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kepemimpinan kepala 
sekolah dalam meningkatkan partisipasi kerja guru; (2) mendeskripsikan strategi 
kepala sekolah dalam meningkatkan partisipasi kerja guru; (3) mendeskripsikan 
tanggapan guru-guru pada kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 
partisipasi kerja; dan (4) mendiskripsikan model kepala sekolah yang dibutuhkan 
dalam meningkatkan partisipasi kerja guru. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
etnografi. Tempat penelitian di SDN Watukarung Pringkuku Pacitan. Narasumber 
penelitian kepala sekolah dan guru. Pengumpulan data menggunakan pengamatan, 
wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi dengan 
sumber. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasi. 
Hasil penelitian menujukkan: (1) Kepala sekolah menggunakan lima gaya 
kepemimpinan, partisipatif, militeristik, kharismatik, demokratis dan delegatif; (2) 
Strategi kepala sekolah, (a) membagi tugas sesuai dengan bakat dan kemampuan; 
(b) melihat karakteristik guru dan karyawan; (c) kejelian dalam melihat tingkat 
kemampuan; (d) memotivasi; (e) program yang dihasilkan; (f) keikutsertaan guru 
dalam KKG; dan (g) anjuran membaca; (3) Kepala sekolah mendapat tanggapan 
baik, (a) mendengarkan ide maupun saran, (b) menyelesaikan dan mengklasifikasi 
pada kesalahan pribadi, guru, karyawan, (c) menyampaikan gagasan dan 
menyelaraskannya, (d) memberi masukan dan memecahkan masalah, (e) berbagai 
tugas, (f) memberikan contoh atau teladan, (g) bertindak sesuai dengan kemajuan 
guru dan karyawan, dan (h) memberikan perhatian, penilaian lebih pada guru yang 
rajin; dan (4) Dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dengan 
ditopang oleh ciri-ciri kepemimpinan yang tangkas, visioner dan kredibel dalam 
mengambil kebijakan dan meningkatkan partisipasi kerja guru. 
 













Teguh. Q.100.110.217. Behavioral Principal Leadership in Increasing Teacher 
Work Participation in Elementary School Watukarung District of Pringkuku 
Pacitan. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2014. 
 
This study aims to: (1) describe the principal leadership in increasing labor 
participation of teachers, (2) describe the principal strategies in increasing labor 
force participation of teachers, (3) describe the responses of teachers to the 
principal's leadership in increasing labor force participation, and (4) describe the 
principal models are required to improve the participation of teachers' work. 
This research is a qualitative ethnographic approach. The place of research 
in SDN Watukarung. Informant research principals and teachers. Collecting data 
using observations, interviews and documentation. The validity of the source data 
using triangulation. Data analysis techniques by means of data reduction, data and 
drawing conclusions and verification. 
The results showed: (1) The principal uses five styles of leadership, 
participative, militaristic, charismatic, democratic and discretionary; (2) the 
principal strategies, (a) divide the tasks according to their talents and abilities, (b) 
look at the characteristics of teachers and employees, (c) the foresight to see the 
level of ability, (d ) motivation, (e) the resulting program; (f) the participation of 
teachers in KKG, and (g) the recommended reading;  (3) The principal got a good 
response, (a) listening ideas and suggestions, (b) completing and classify the 
personal mistakes, teachers, employees, (c) communicate ideas and sync, (d) to 
advise and solve problems, (e) a variety of tasks, (f) gives the example of, (g) act 
in accordance with the progress of teachers and employees, and (h) give attention, 
the teacher assessment is more diligent, and (4) takes effective school leadership, 
sustained by the characteristics of agile leadership, visionary and credible in their 
policy and increasing the participation of teachers working.  
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